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RESUMEN
Se revisan las interrelaciones entre comunicación científica, eprints y el acceso abierto a la literatura
científica. Se muestran algunas iniciativas de alcance internacional en el ámbito de las colecciones digi-
tales de información científica. Se analizan las principales diferencias entre eprint servers, revistas edi-
tadas exclusivamente a través de Internet y servicios de copias electrónicas de trabajos científicos. Se
establecen las líneas maestras de la iniciativa Open Access. Para ilustrar estos aspectos se aportan algu-
nos ejemplos significativos.
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ca/postprints/eprints/acceso abierto/revistas electrónicas.
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and scientific knowledge diffusion
ABSTRACT
This article provides a review of the interrelations between scientific communication, eprints and open
access to the scientific literature. It presents some initiatives of international reach in the scope of the
digital collections of scientific information. This article analyzes the main differences between eprint
servers, journals published exclusively through Internet and services of electronic copies of scientific
works. They settle down the master lines of the Open Access initiative. In order to illustrate these
aspects some significant examples are contributed.
Keywords: scientific communication/knowledge society/preprints/scientific literarure/postprints/
eprints/open access/electronic journals.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es proporcionar una reflexión sobre la transformación
que han experimentado los procesos de comunicación científica en la Sociedad del
Conocimiento. Para ello, se revisan las prepublicaciones como vehículos de trans-
misión del conocimiento científico. El estudio actual de los soportes digitales de la
información pasa por revisar el papel destacado de las prepublicaciones entre las
nuevas formas de comunicación científica. Se analiza el impacto de las prepublica-
ciones en la difusión de los resultados de las actividades de investigación, sin olvi-
dar los cambios actuales en el movimiento de libre acceso a la información científi-
ca y académica reivindicado desde diversas instancias a nivel internacional. Surgen
repositorios institucionales, bibliotecas digitales de literatura técnica, archivos abier-
tos que se convierten en un espacio virtual destinado a la edición electrónica de
documentos de trabajo, preprints, tesis doctorales, entre otros. La integración de la
literatura gris en bibliotecas digitales especializadas en literatura técnica permite
navegar desde fuentes de información en literatura gris a white literatura, white
papers, etc. En el panorama español este trabajo aporta nuevos datos al estudio de
las nuevas formas de comunicación científica siguiendo la propuesta de Ayuso Gar-
cía y Martínez Navarro1.
Así las cosas, la libre circulación y publicación gratuita de artículos en servido-
res de e-prints, archivos de copias electrónicas de trabajos de investigación junto a
las revistas editadas exclusivamente en Internet, configuran un nuevo entorno de
actuación para la diseminación del conocimiento científico-técnico.
Muchas de las nuevas formas de comunicación científica de la actual sociedad
del conocimiento no están al margen de las críticas que desde diversos sectores, edi-
tores comerciales, sociedades científicas, asociaciones profesionales, por citar algu-
nos ejemplos, se han expresado recientemente en cuanto al rigor científico y calidad
de los trabajos de investigación publicados. Por ello se hace indispensable un estu-
dio de la fiabilidad científica de trabajos de investigación publicados como eprints
en archivos abiertos. Quedan pendientes muchas cuestiones al respecto: derechos de
copyright y permanencia de los documentos digitales, criterios de calidad en la
selección de recursos informativos, visualización de las citas y reenvío de los pre-
prints a los artículos una vez publicados, por citar algunas reflexiones que los inves-
tigadores se plantean para acceder a la información de su interés.
1 Ayuso García, M.D.; Martínez Navarro, V.: El documento electrónico y la literatura gris: la comunica-
ción y difusión del conocimiento científico en Internet. En: III Jornadas Andaluzas de Documentación.
Organizaciones electrónicas: situación actual y perspectivas de la e-documentación. Comunicaciones, expe-
riencias profesionales, póster y presentaciones técnicas. Sevilla, 20-22 Noviembre 2003. JAdoc.03. Sevilla:
AAD, 2003, p. 43-58.
Ayuso García, M.D.: Martínez Navarro, V.: La literatura gris en entornos digitales: estrategias de calidad
y evaluación. Revista Interamericana de Bibliotecología, Julio-Diciembre 2004, vol. 27, nº 2, p.4 9-70.
Ayuso García, M.D.; Martínez Navarro, V.: La recuperación de la ciencia en internet: información digi-
tal y conocimiento científico. Boletín de la ANABAD, 2004, nº 3, p. 133-172.
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Este artículo tiene por objetivo analizar las principales diferencias entre preprints,
postprints y eprints en una primera etapa. A continuación se revisan dos aspectos sig-
nificativos que inciden en las principales diferencias entre preprints, postprints y
eprints: los procesos de revisión en línea y la gestión de los derechos de autor en entor-
nos digitales. Uno de los retos de la consulta y acceso de documentos digitales en la
red es la protección del copyright. En este sentido, la gestión de licencias, los acuer-
dos de protección para evitar la difusión comercial del artículo, permisos de reproduc-
ción y concesión de los derechos subsidiarios, la disponibilidad de versiones preprints,
son objeto de estudio en la literatura científica sobre el tema. Para ello hemos estudia-
do los conceptos de preprint, postprint y eprint server de diferentes autores. Asimismo
se presentan recursos web para la recuperación de estas fuentes de información. En
resumen, se trata de presentar la iniciativa de acceso abierto y la transformación de los
paradigmas tradicionales de la edición científica.
2. NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
La actual sociedad global demanda nuevas formas de acceso al conocimiento cien-
tífico. Asistimos a un crecimiento incesante de iniciativas internacionales que recla-
man la libre circulación de la información científica y el acceso abierto a la literatura
académica. En este contexto revolucionario en el que el impacto de la innovación tec-
nológica de mano de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abre
nuevas posibilidades a la edición y difusión electrónica del conocimiento científico.
Surgen dos formas encontradas de acceso a la información, o como señalan algunos
expertos dos visiones sobre la forma en que se investiga y se generan conocimientos,
especialmente en determinadas disciplinas científicas. Aspecto visible y controvertido
en la edición comercial de publicaciones científicas, a las que se suman nuevas publi-
caciones digitales de bajo coste y rápida difusión. La primera propuesta se centra en
un modelo editorial tradicional que sobrecarga los costes en cuotas de suscripción de
los usuarios. Limita la política de suscripciones de las revistas científicas por el alto
coste económico que implica para bibliotecas y centros de documentación. Por el con-
trario, y considerando la agilidad de publicación de contenidos que ofrece la red de
redes, emerge un nuevo modelo de edición que deja al margen las publicaciones cien-
tíficas en pro de un acceso abierto y gratuito a los artículos de investigación. Los inves-
tigadores, por su parte, renuncian al poder monopolístico que ejercen las grandes edi-
toriales en la distribución de la información científica. Apoyan políticas científicas que
garanticen el libre acceso al conocimiento. Ciertamente son muchas las voces que
reclaman un nuevo escenario para el intercambio de ideas y propuestas sobre el futu-
ro de la comunicación científica. En palabras de C.de Blaaij2 la edición científica
2 Blaaij, C.de: Two Worlds: About Bars and Stars in Scientific Information Publishing, An Analysis of
Open Source Ideology As a Means of Self-controlled Publishing. En: Sixth International Conference on Grey
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alcanza márgenes muy elevados de beneficios, aspecto que difiere de forma patente de
los costes de las publicaciones impresas, que por su parte reducen la cantidad de infor-
mación publicada.
1. E-PRINT SERVERS
Los eprint servers son servidores web destinados al almacenamiento, recupe-
ración y difusión de prepublicaciones. Según lo anterior, puede afirmarse que una
de las características más representativas de las prepublicaciones es actuar como
vehículos de transmisión del conocimiento científico, esto es, la posibilidad de
proporcionar acceso desde los servidores de preprints a las revistas electrónicas
que publican estos documentos digitales. De forma que los e-print servers se pue-
den considerar servicios básicos adaptados a las necesidades de los trabajos de
investigación difundidos por sus autores en beneficio de la rápida distribución que
ofrece la red de redes. De esta forma se favorece el acceso a los archivos de eprints
en aras de incrementar la visibilidad de la comunicación científica.
Un preprint es la publicación no definitiva del borrador de un documento de
trabajo. Es la única versión existente de un documento de trabajo. Se considera
información gris oscura. No sometida a control bibliográfico y su identificación
bibliográfica es difícil. De la amplia gama de prepublicaciones que circulan en la
red, destacan los preprints que presentan los resultados de una investigación. Se
difunden entre la comunidad científica por medio de una ponencia o de una comu-
nicación en un congreso, seminario, jornada o en una reunión científica. Una
segunda clase de prepublicaciones3 son los documentos grises sometidos a un pro-
ceso de evaluación y destinados a la publicación en una revista. Los criterios de
evaluación de las prepublicaciones se caracterizan por la remisión a un proceso
peer-review anónimo. Las aportaciones de comentarios y sugerencias que reciben
los autores no son definitivas y la publicación permanece condicionada a las valo-
raciones emitidas por los expertos. Los investigadores utilizan la literatura cientí-
fica tradicional publicada en revistas peer-review. En dicho contexto aparecen difi-
cultades en la búsqueda de literatura gris en su campo de investigación. Aquí por
tanto surgen importantes diferencias en la literatura gris producida en institucio-
nes académicas. Para un investigador la literatura gris tiene un valor completa-
mente diferente. Es el caso de un informe que no requiere un peer-review públi-
Literature: Work on Grey in Progress, 6-7 December 2004. Compiled by D.J.Farace and J.Frantzen. Amster-
dam: TextRelease, January 2005, p.108. (GL-conferences series, ISSN 1386-2316; nº6). Traducción M.J.
Ayuso.
3 Ayuso García, M.D.; Ayuso Sánchez, M.J.: Las nuevas formas de comunicación científica en la socie-
dad global. Aproximación a la Literatura Gris. En: Actas del XV Coloquio de la AIB, I Coloquio de la AEB:
Las nuevas formas de la comunicación científica. Salamanca: Universidad; Asociación Española de
Bibliología, 2000. Mesa II, El escrito científico y la sociedad de la información, p.8.
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co4. Se considera un borrador de un documento de trabajo que espera su publica-
ción definitiva en una revista peer-review.
Los postprints son publicaciones electrónicas del documento gris digital.
Aportan una completa identificación bibliográfica y cumplen el control bibliográfi-
co en la medida que se pueden recuperar datos bibliográficos exhaustivos del traba-
jo. Autores y evaluadores interactúan en un proceso dinámico de evaluación. Se pro-
duce un intercambio fluido de información entre expertos (pares) y autores, aspecto
que no implica una comunicación directa entre ambos. Las dos características más
representativas de estos documentos son: A) actualización continua de los resultados
de la investigación. Los autores reflejan los comentarios que aportan los pares en el
ciclo de la prepublicación (Tabla I). B) En segundo lugar un postprint es un trabajo
actualizado (y gestionado) por el autor. Recogemos la opinión de A.Swan et al.5 que
manifiestan las limitaciones de las definiciones de e-prints reducidas exclusivamen-
te a preprints y postprints. Antes de abordar las propuestas concretas, conviene
recordar de forma somera, la expansión de los repositorios institucionales, en su
caso, repositorios de acceso abierto. Difundir una prepublicación en un repositorio
institucional puede acelerar las vías de publicación de un documento digital. De ahí
que la mayoría de los editores reconocen un principio básico, el valor o la aporta-
ción de la prepublicación en formato preprint y postprint. En este contexto, preprint
es el documento aceptado y remitido al editor. Postprint es un paper inédito evalua-
do en un proceso peer-review. Coincidimos con Ramalho6 y Teixeira, se puede cons-
tatar que los artículos disponibles en archivos abiertos tienen un mayor número de
citas y aumentan la visibilidad de los investigadores.
Tabla I. Criterios de valoración de preprints, postprints y eprints. (Fuente: elaboración propia)
1. Gestión electrónica de papers.
1.1. Remisión online de manuscritos originales.
1.2. Formatos reconocidos y aceptados por el web server (TeX, LaTeX, PDF/PS…).
1.3. Actualización continua del artículo una vez evaluado y aceptado para publicación.
1.4. Vigencia del paper electrónico (interoperabilidad entre formatos).
2. Acuerdos de licencia.
2.1. Adjudicación de licencias exclusivas al editor.
2.2. Gestión del copyright ¿Transferencia de los derechos?
4 Dunn, K.: Impact of the Inclusion of Grey Literature on the Scholarly Communication Patterns of an
Interdisciplinary Specialty. En: Work on Grey in Progress: sixth International Conference on Grey Literature.
[Compiled by D.J. Farace and J. Frantzen] Publicacion: Amsterdam: TextRelease, cop. 2005, p. 51.
5 Swan, A.; Needham, P.; Probets, S.; Muir, A.; Oppenheim, Ch.; O’Brien, A.; Hardy, R.; Rowland, F.;
Brown, S.: Developing a model for e-prints and open access journal content in UK further and higher edu-
cation. Learned Publishing, January 2005, vol.18, nº1, p.30.
6 Ramalho Correia, A.M.; Teixeira, J.C.: Reforming scholarly publishing and knowledge communica-
tion. From the advent of the scholarly journal to the challenges of open access. Online Information review,
2005, vol.29, nº4, p.355-356.
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2.3. Protección y exclusión de los derechos adquiridos frente a infracciones, uso
inapropiado del paper, plagio.
2.4. Excluir la difusión del preprint una vez aceptado para publicación el paper.
Eliminar la versión preliminar del preprint por la versión final publicada.
3. Criterios de calidad de los trabajos.
3.1. Originalidad.
3.2. Inédito (sin publicar).
3.3. Proceso peer-review.
3.4. Control de calidad editorial.
3.5. Visibilidad del paper: índice de impacto y citas.
Los eprints responden a los nuevos modelos de edición electrónica y publicación
que ofrece Internet. Los eprints son artículos de investigación que pueden estar some-
tidos a gestión de derechos de copyright. Los eprint servers ofrecen información exac-
ta sobre el estado del paper en el proceso de evaluación (evaluado, publicado, actuali-
zado). Los permisos de copia y cita requieren la autorización del autor. En la medida
que los autores son los titulares del copyright de la prepublicación, pueden gestionar su
autoarchivado sin recurrir a permisos adicionales. No obstante, en ocasiones se produ-
ce la transferencia de los derechos de copyright al editor. Puede por tanto afirmarse que
desde el punto de vista del investigador, la publicación del borrador del trabajo de inves-
tigación conlleva la eliminación del artículo completo del web site. Permanecen datos
de identificación bibliográfica y resumen, ya se considera literatura gris clara.
Presentamos un diagrama que resume y sistematiza el ciclo de las prepublicaciones
hasta alcanzar su máxima visibilidad en los eprint servers que analizaremos más ade-
lante.
Entre los ejemplos de prepublicaciones se pueden citar el servidor de prepublicacio-
nes MathNet.preprints7. Este proyecto surge fruto de la cooperación entre la European
Mathematical Society y el Committee on Electronic Information and Communication
(CEIC). Es un índice de prepublicaciones en matemáticas. No proporciona acceso al
texto completo de los documentos. Además este servicio reenvía a los usuarios a otros
servidores especializados en preprints dentro de esta especialidad.
Cogprints8 es un archivo electrónico que permite el autoarchivado de papers en físi-
ca, neurociencia, informática, filosofía, biología y en un segundo nivel acepta artículos
del campo de la física, ciencias sociales y matemáticas. Cogprints funciona a partir de
eprints.org, un open archive software.
CoRR9 Computing Research Repository es un archivo electrónico de papers en
informática fundado en 1998 a través de un consorcio de colaboración de la ACM10,
7 MathNet.preprints. Disponible desde: <http://MathNet.preprints.org/>. [Consulta: 25/03/2006].
8 CogPrints. Disponible desde: <http://cogprints.org>. [Consulta: 12/09/2006].
9 CoRR: Computing Research Repository. Disponible desde: <http://arxiv.org/corr/home>. [Consulta:
11/06/2006].
10 Association for Computing Machinery: ACM. Disponible desde: <http://www.acm.org/>. [Consulta:
27/10/2005].
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arXiv.org e-print archive11 y NCSTRL12 (Networked Computer Science Technical
Reference Library). El sistema de remisión de eprints permite a los investigadores
remitir informes y realizar búsquedas a partir de los resultados de los proyectos de
investigación. CoRR es parte de la iniciativa arXiv e-print service. Entre los servi-
cios que ofrece este recurso destaca información de procedimientos de búsqueda,
métodos de suscripción, remisión de papers, descarga de documentos, búsqueda en
diferentes sedes de eprint servers y una amplia selección de categorías temáticas
clasificadas según los criterios de la ACM Computing Classification System (1998).
Uno de los servidores más reconocidos en la comunidad internacional en el cam-
po de la física de partículas es CERN Document Server13 (CDS). CDS es un recur-
so especializado en prepublicaciones y literatura gris en física de partículas y tecno-
logías relacionadas. La amplia cobertura informativa de este recurso abarca desde
artículos y prepublicaciones, presentaciones, discursos, conferencias, informes, pro-
Gráfico 1. Cambios en el ciclo de las prepublicaciones. (Fuente: Elaboración propia)
Aportaciones/reflexiones
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11 Cornell University Library. arXiv.org. Disponible desde: <http://arxiv.org/>. [Consulta: 01/09/2005].
12Networked Computer Science Technical Reference Library: NCSTRL. Disponible desde:
<http://www.ncstrl.org/>. [Consulta: 17/02/2006].
13 CERN. CERN Document Server. Disponible desde: <http://cds.cern.ch/>. [Consulta: 07/08/2005].
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yectos hasta la serie de documentos científicos del CERN. Las fuentes de informa-
ción se indizan en CERN Scientific Information Service.
Un ejemplo de un archivo de preprints en filosofía de la ciencia es PS14 (PhilSci
Archive), operativo desde el año 2001. Iniciativa que toma como base el modelo de
archivo de eprints de LANL. En una primera propuesta se confía el archivo PS a la
iniciativa de autoedición electrónica del sistema de la biblioteca universitaria de la
Universidad de Pittsburg. Funciona a partir de un open archive software e invita a
soportar el movimiento de acceso abierto.
PhysNet es el mayor directorio temático internacional en física. Recopila infor-
mación especializada en el campo de la Física publicada en las sedes web de insti-
tuciones del área y departamentos universitarios. Funciona como una base de datos
distribuida. PhysNet difunde información profesional gestionada por científicos.
Igualmente, completa los servicios de los distribuidores comerciales. No es un ser-
vicio comercial y los derechos permanecen asociados a los miembros que actúan
como creadores. PN centra principalmente su selección en preprints, informes de
Figura 1. CoRR: Computing Research Repository
14 PS. PhilSci-Archive. Disponible desde: <http://philsci-archive.pitt.edu/>. [Consulta: 25/05/2006].
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investigación, informes anuales, publicaciones especializadas de ámbito local, revis-
tas electrónicas gratuitas, conferencias-e y recursos educativos online clasificados
por áreas temáticas.
E-print Network15 tiene su origen en una iniciativa de la Oficina de Información
Científica y Técnica del Departamento de Energía de los EE.UU (DOE/OSTI.
Depart8ment of Energy. Office of Scientific and Technical Information). A propues-
ta de esta agencia federal se ha creado un servicio gratuito organizado en torno a una
red de preprints. Este recurso promueve y apoya la iniciativa de archivos abiertos
como socio activo de SPARC, The Scholarly Publishing and Academic Resources
Coallition. Según reza en la sede web de E-print Network. Apoya por tanto el acce-
so a la investigación científico-técnica resultado de los proyectos de investigación y
desarrollo en los que participa el Departamento de Energía (DOE).
NetPrints Clinical Medicine & Health Research16, por su parte, es el resultado de
un proyecto lanzado en el año 1999 y auspiciado por BMJ Publishing Group y
Stanford University Libraries, HighWire Press. Publica trabajos originales de inves-
tigación antes, durante o después del peer-review, en el campo de la salud y la medi-
cina clínica. Cada prepublicación incorpora un mensaje de advertencia “este artícu-
lo todavía no ha sido aceptado para su publicación en una revista peer-review17”. El
sistema de navegación hipertextual de ClinMed NetPrints reenvía a los autores que
desean publicar sus trabajos de investigación a revistas peer-review. El propio recur-
so proporciona una lista de revistas que pueden aceptar y rechazar artículos previa-
mente editados como prepublicaciones electrónicas. Una vez finalizado el proceso
de publicar los artículos científicos, generalmente en una revista con proceso peer-
review, es el propio recurso quien remite al usuario a la versión íntegra del texto
completo editado.
Una vez analizada la importancia de los eprint servers en la comunicación cientí-
fica resulta de crucial importancia citar aquí los denominados servicios de copias elec-
trónicas de trabajos científicos. Son sedes web especializadas en la publicación de
borradores de investigación y artículos evaluados. Conviene diferenciar tres tipos de
servicios electrónicos de acceso a la información científica: 2. Revistas editadas a tra-
vés de Internet.3. Servicios de copias electrónicas de trabajos científicos. 4. Proyec-
tos internacionales de acceso abierto a colecciones digitales de información.
Vamos a seleccionar algunos ejemplos representativos de las cuatro categorías
propuestas que reflejan el avance de las investigaciones científicas y los procesos de
innovación.
15 E-print Network. Disponible desde: <http://www.osti.gov/eprints/about.html#whatisEP>. [Consulta:
16/04/2006].
16 Clinical Medicine NetPrints. Disponible desde: <http://clinmed.netprints.org/>. [Consulta: 28/06/2006].
17 Traducción M.J.Ayuso. Clinical Medicine NetPrints. Disponible desde: <http://clinmed.netprints.org/>.
[Consulta: 08/01/2006].
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2. REVISTAS EDITADAS A TRAVÉS DE INTERNET
Uno de los campos de actuación más representativos en la última década es la
presencia de revistas científicas editadas exclusivamente por medios electrónicos.
Algunos de los ejemplos más reconocidos entre la comunidad científica son visibles
en determinadas áreas como Biomedicina, Ciencias de la Salud, Biogenética, Genó-
mica, entre otros.
Una de las revistas electrónicas más emblemáticas de las Ciencias de la Salud, es
British Medical Journal. BMJ18 apuesta por un proceso abierto y exhaustivo de eva-
luación o peer-review. Los cuestionarios de evaluación o checklist ofrecen una rigu-
rosa selección de cuestiones que los evaluadores siguen en la auditoria de las distin-
tas fases del proceso informativo. BMJ apoya la investigación de calidad y recurre a
cuestionarios de evaluación dirigidos al editor, evaluadores del proceso peer-review
y editor técnico. Los trabajos de investigación tienen que cumplir con los siguientes
prerrequisitos19: originalidad, importancia del trabajo para la audiencia potencial del
recurso y fiabilidad científica. De hecho, los documentos digitales presentan impor-
tantes carencias en cuanto a los aspectos relacionados con la integridad, legitimidad
científica y permanencia de sus contenidos. La difusión electrónica de borradores de
trabajos de investigación y preprints no se aceptan en BMJ. La cobertura informati-
va del servicio20 define su alcance incorporando papers editados como resúmenes y
presentados en reuniones científicas, editoriales, revisiones clínicas, entre otros. El
proceso de evaluación que sigue un trabajo de investigación para su publicación es
sencillo. Se puede considerar un sistema de evaluación abierto por dos razones: la
oficina editorial comunica al autor el resultado de la evaluación y los evaluadores
firman sus informes. La decisión final corresponde al editor. Los autores son los
depositarios de los derechos de copyright. BMJ21 publica artículos originales de
investigación, revisiones, artículos educativos, cartas que analizan los factores eco-
nómicos, políticos, sociales y científicos que afectan a la salud. En principio, los tra-
bajos editados en BMJ incrementan su visibilidad sin coste adicional para los auto-
res. Se ofrece acceso abierto y gratuito al contenido de los artículos de investigación
editados. Los usuarios de BMJ pueden insertar sus documentos originales de inves-
tigación en PubMed Central y el resumen en CrossRef, ISI y PubMed. Se garantiza
la transferencia de los trabajos de investigación a PMC según los criterios de los
NIH22 (US National Institutes of Health), UK Medical Research Council y
18 British Medical Journal. Disponible desde: <http://www.bmj.com/>. [Consulta: 11/03/2006].
19 BMJ Guidance for Peer Reviewrs. BMJ Resources. Disponible desde: < http://resources.bmj.com/bmj/
reviewers/peer-reviewers-guidance>. [Consulta: 14/09/2007].
20 BMJ.com. Article submissions. Disponible desde: <http://bmj.bmjjournals.com/advice/article_sub-
mission.shtml#previous>. [Consulta: 27/05/2006].
21 BMJ Resources. Wellcome to recources for Authors. Disponible desde: <http://resources.bmj.com/bmj
/authors?resource_name=Authors>. [Consulta: 01/08/2007].
22 BMJ. Why submit your research to the BMJ. Disponible desde. < http://www.bmj.com/cgi/content/
full/334/7583/4-a>
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Wellcome Trust. El sistema electrónico de alerta confirma a los autores el número
de citas que recibe un artículo de investigación en las revistas de Highwire Press.
Apoyando el libre acceso a las revistas científicas se encuentra la organización
sin ánimo de lucro, Public Library of Science23 (PLoS). PLoS promueve el acceso
público a la literatura científica y médica a nivel internacional. Bajo el modelo de
acceso abierto (lectura, descarga, copia, distribución y uso, con las atribuciones con-
templadas en materia de propiedad intelectual) las revistas editadas por PLoS no
imponen restricciones de acceso ni cuotas de mantenimiento. Su modelo de negocio
carga los costes de producción, almacenamiento y distribución online a los autores
que no son los únicos responsables del sistema de financiación. Se incluye, por
tanto, una tasa de publicación para cada artículo editado destinada a los autores o los
patrocinadores de la investigación. PLoS Medicine y PLoS Biology iniciaron en el
año 2003 la primera serie de revistas OA en investigación científica peer-review.
PLoS Medicine24 es una revista médica peer-review editada por Public Library of
Science. Esta revista electrónica nace con vocación de servicio a la comunidad cien-
tífica internacional. PLoS Medicine trabaja en dos áreas de acción: trasladar los
resultados de la investigación básica a la investigación clínica y de la evidencia clí-
nica a la práctica. Publica artículos de investigación en todas las áreas de la Medi-
cina. La gestión de licencias se atribuye a Creative Commons Attribution License.
Los criterios de rigor científico que deben cumplir los manuscritos originales en
PLoS Medicine se articulan en torno a las siguientes premisas: originalidad, trascen-
dencia en el campo de la medicina e interés para los investigadores. A partir de este
aval, PLoS Medicine apuesta por el rigor metodológico de las valoraciones refleja-
das en las conclusiones y la aportación del trabajo de investigación en su conjunto
respetando las normas éticas. En el caso del proceso de revisión destaca la presen-
cia de dos tipos de evaluadores. Un editor profesional y un editor académico. Los
autores son los depositarios de los derechos de copyright.
Oxford Journals25 es uno de los mayores editores internacionales de revistas de
investigación y académicas. Oxford Journals ofrece acceso a una gran variedad de
títulos de publicaciones periódicas. Editor reconocido en la comunidad internacio-
nal por sus acuerdos de colaboración con instituciones de reconocido prestigio. Su
meta es acercar la investigación de calidad a una gran audiencia. Después de unos
años de funcionamiento del servicio, se ofrece a los autores la posibilidad de apoyar
a los investigadores que publican en sus revistas. El modelo de edición de Oxford
Journals (OJ) permite difundir los resultados de la investigación académica en repo-
sitorios institucionales. Característica, que por otra parte, también ha resultado espe-
23 Public Library of Science (PLoS). Disponible desde: <http://www.plos.org/index.php>. [Consulta:
27/05/2006].
24 PLoS: PLoS Medicine: a peer-reviewed, open-access journal. Disponible desde: <http://medici-
ne.plosjournals.org/perlserv/?request=index-html&issn=1549-1676>.[Consulta: 08/01/2006].
25 Oxford Journals. Oxford University Press. Disponible desde: <http://www.oxfordjournals.org/>.
[Consulta: 12/12/2005].
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cialmente interesante en el terreno de la edición electrónica. En este caso, se publi-
can en SHERPA y PubMed Central (PMC). El aval de calidad del recurso queda
garantizado por la distribución de los contenidos de OJ en servicios de información
accesibles por Ingenta, SwetsWise y EBSCO Electronic Journals, entre otros.
Muchas de las nuevas formas de publicación y acceso a los artículos son patentes en
el caso de offprints y reprints. Offprints son versiones de la publicación final de un
artículo impresas cuando aparece un número de la publicación. Reprints son versio-
nes que se editan después de la publicación y además implican un coste adicional,
en su caso. El acuerdo de copyright antes de su adjudicación definitiva permite a los
autores utilizar las publicaciones citando el lugar original de publicación. En el futu-
ro OJ contempla planes de expansión en acceso abierto implementando un modelo
alternativo que requiere el pago opcional del autor. El proyecto Oxford Open surge
junto al desarrollo de la iniciativa Open Access y dibuja el actual panorama de los
archivos de acceso abierto. Oxford Open26 es un proyecto que analiza el rendimien-
to de los modelos de edición open access y cuenta con el aval de Oxford Journals
desde agosto de 2003, año de inicio del proyecto. Los autores se comprometen a
difundir sus trabajos de investigación gratuitamente en la Red. En este supuesto se
invita a los investigadores a depositar un post-print de los manuscritos aceptados. En
otras palabras la idea inicial se complementa con la posibilidad de publicar la ver-
sión final del artículo en un repositorio institucional.
En cuanto a la gestión de los derechos y licencias para publicar en Oxford
Journals27, los autores ceden una licencia exclusiva a OJ. Este procedimiento garan-
tiza la distribución del artículo. En la medida que se asigna el copyright, los autores
pueden difundir los artículos en otras publicaciones identificando la revista, que se
considera, por tanto, la fuente de información de la publicación fuente. Las vías de
difusión de los artículos electrónicos quedan garantizadas por medio del servicio
Offprints28 de Oxford Journals. La faceta innovadora de estos recursos garantiza la
recuperación de artículos que integran las colecciones digitales de revistas publica-
das en Internet. Sin olvidar tampoco los servicios de alto valor añadido que permi-
ten navegar desde los eprints a las referencias bibliográficas del texto completo, con-
sultas online de los informes de los evaluadores, seleccionar un perfil de búsquedas
de artículos y revisar las citas a los artículos de investigación. Entre los servicios que
ofrece Oxford Journals destaca la recepción automática del texto completo del artí-
culo, aspecto este último que permite a los colegas revisar sus trabajos sin una sus-
cripción. Con frecuencia percibimos las limitaciones de las normativas de acceso y
preparación de manuscritos, que aún siendo en ocasiones restrictivas, ayudan a los
26 Oxford Journals. Oxford Open. Disponible desde: <http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/>.
[Consulta: 15/02/2006].
27Oxford Journals. For Authors. Instructions to Authors. Disponible desde: <http://www.oxfordjour-
nals.org/for_authors/instructions.html>. [Consulta: 24/11/2005].
28Oxford Journals. For Authors. Instructions to Authors. Offprints. Disponible desde: <http://www.ox-
fordjournals.org/for_authors/offprints.html>. [Consulta: 26/03/2006].
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autores en los aspectos que afectan a las modificaciones posteriores a la producción
y el autoarchivado. No obstante, los editores científicos apuestan a favor del autoar-
chivado de los artículos.
A diferencia del modelo anterior, el proyecto Directory29 of Open Access Jour-
nals (DOAJ) apoya de forma explícita la iniciativa de acceso abierto a las revistas
académicas y científicas. Es el mayor directorio temático de revistas de acceso
abierto en Internet. Para entrar a formar parte del directorio las revistas tienen que
contar con un control editorial de calidad o bien un sistema peer-review. Desde la
presentación de la iniciativa en el año 2002 en la primera reunión nórdica interna-
cional30 sobre comunicación científica (Lund) el DOAJ es uno de los ejemplos más
significativos en el ámbito de la difusión de los trabajos científicos. Recoge más de
2858 títulos de revistas open access en Octubre de 2007. DOAJ ofrece 910 revistas
que permiten búsquedas de artículos. Destaca la presencia de revistas de investiga-
ción, esto es, revistas que proporcionan acceso únicamente a resultados primarios de
investigación31. Cuenta con la cooperación de asociaciones y bibliotecas, y espera
recibir nuevas aportaciones que garanticen su viabilidad y proyección futura.
En paralelo con lo analizado hasta el momento, surgen también los directorios de
revistas “open access” especializados, es el caso de AERA32 (American Educational
Research Association Special Interest Group) dedicada a la investigación en educa-
ción. Tiene una amplia cobertura de publicaciones académicas peer-review. Se exclu-
yen las publicaciones profesionales no referenciadas y las revistas comerciales.
Resulta de crucial importancia citar aquí HighWire Press, un distribuidor de ser-
vicios online y un editor digital. Aunque HWP se define como un proveedor de con-
tenidos de los editores, socios del consorcio, que a su vez garantizan la preservación
del contenido digital y el acceso a largo plazo. Desde el año 1995 apoya la investi-
gación científica mediante una plataforma online de revistas peer-review de impac-
to en la comunidad científica. Ciertamente, en su aval se encuentra llegar a ser el
mayor repositorio digital de artículos gratuitos en ciencias de la vida principalmen-
te, procedentes de más de 20033 revistas. Su carácter de institución sin ánimo de
lucro no le impide cooperar con algunas de las más prestigiosas sociedades profe-
sionales, editores comerciales y editoriales universitarias.
29 Directory of Open Access Journals (DOAJ). Disponible desde: <http://www.doaj.org/>. [Consulta:
21/09/2007].
30 Lund University Libraries. First Nordic Conference on Scholarly Communication in Lund/Copenha-
gen. Lund 22-23 October 2002/Copenhagen 24 October 2002. Disponible desde: < http://www.lub.lu.
se/ncsc2002/>. [Consulta: 04/02/2007].
31 Rodríguez Pomeda, J.: Las revistas científicas de libre acceso. Madri+d: Revista de investigación en
gestión de la innovación y tecnología. Conocimiento e innovación, Agosto-Septiembre 2003, nº 18. Dis-
ponible desde: <http://www.madrimasd.org/revista/revista18/ImasDred/red.asp>. [Consulta: 11/19/2007].
32 AERA (American Educational Research Association Special Interest Group). Disponible desde:
<http://aera-cr.asu.edu/>. [Consulta: 21/03/2006].
33 HighWire Press: About HighWire Press. Disponible desde: <http://highwire.stanford.edu/about/>.
[Consulta: 14/10/2007].
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TheScientificWorld34 entra en el mercado de las revistas científicas con dos pro-
ductos editoriales innovadores para la comunidad científica: TheScientificWorld
JOURNAL (TSWJ) y TSW e-Book. TSWJ es una revista peer-review especializada
en ciencia y medicina. Como aparece en la propia sede web, se trata de una revista
pionera en “Open Access”. La revista electrónica TSWJ es un foro online para la
publicación de artículos originales de investigación sometidos a un proceso de eva-
luación peer-review. Destaca además, por la publicación de revisiones, protocolos y
diferentes tipos de artículos. La revista permite una navegación hipertextual a partir
de múltiples secciones y dominios. Especializada en biomedicina, ciencias de la
vida y medio ambiente. Los contenidos publicados en la revista se indizan en los ser-
vicios de resúmenes Embase, CrossRef, Toxline, PubMed y Google Scholar, entre
otros. Los autores pueden difundir los trabajos de investigación evaluados en Open
Access aprovechando los beneficios de la edición en línea. Como resultado las
bibliotecas disponen de un acceso vía suscripción online al contenido de acceso
abierto editado por TSWJ35. Otro de los servicios representativos de esta empresa
líder en el campo de la edición científica de publicaciones es el recurso denomina-
do TheScientificWorld e-Books. TSW e-Books es una colección temática de artícu-
los, informes, resúmenes, actas de conferencias y reuniones científicas. La revisión
de los artículos se rige por el cumplimiento de plazos, una vez superado requiere un
nuevo envío. Por último, TSWJ aporta una novedad importante, su entrada en el
Science Citation Index36 y un servicio de alerta de contenido gratuito.
Scitation37 es un servicio actualizado del Online Journal Publishing Service
(OJPS). Si bien en un principio se puede considerar una biblioteca digital de litera-
tura técnica, se trata de un recurso especializado en el campo de la edición online
científico-técnica y la distribución de revistas electrónicas desde 1996. La experien-
cia acumulada por los años de funcionamiento del servicio convierte este recurso
editado por el American Institute of Physics (AIP) en una plataforma digital en cien-
cia e ingeniería. Scitation se ha especializado en recursos de interés académico:
actas de conferencias, normas, portales online, artículos científicos, revistas, entre
los más representativos. La plataforma Scitation proporciona cobertura informativa
a los siguientes recursos: SPIN y PubMed/MEDLINE. SPIN (Searchable Physics
Information Notices) es una base de datos bibliográfica que incorpora resúmenes de
artículos de revistas y actas de conferencias editadas por el AIP o por alguna de sus
sociedades. Desde Julio de 2006 se pueden plantear búsquedas en PubMed/MEDLI-
NE en las páginas de este recurso.
34 TheScientificWorld. Disponible desde: <http://www.thescientificworld.com/SCIENTIFICWORLD-
JOURNAL/main/Home.asp>. [Consulta: 22/05/2006].
35 TheScientificWorld. TheScientificWorld JOURNAL. Disponible desde: <http://www.thescientific-
world.com/SCIENTIFICWORLDJOURNAL/main/Static.asp?menuid=53&jid=0>. [Consulta: 16/04/2006].
36 TheScientificWorldJOURNAL. Citations. Disponible desde: <http://www.thescientificworld.com/
SCIENTIFICWORLDJOURNAL/main/Static.asp?menuid=130&jid=141>. [Consulta: 18/08/2007].
37 Scitation. Disponible desde: <http://scitation.aip.org/>. [Consulta: 06/10/2007].
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Si bien en un principio BioMed Central38 es una publicación que se realiza única-
mente en formato digital, organizándose en múltiples revistas de diferentes especiali-
dades de la Medicina como analizan Ayuso García y Martínez Navarro39. Los artícu-
los publicados en esta revista han superado los procesos de peer-review. Se puede con-
siderar que BioMed Central es un editor comercial independiente. Proporciona acce-
so gratuito al texto completo de la investigación biomédica evaluada por expertos40
según nos indican Tamber, Godlee y Newmark. BMC deposita sus artículos en
PubMed Central. De todo lo anterior expuesto se deduce la importancia de citar aquí
el proceso peer-review que sigue BMC. La responsabilidad del proceso peer-review41
recae en los administradores del control editorial de la revista. Los evaluadores firman
sus informes y el resultado del ciclo del preprint que corresponde a cada paper (ver-
siones remitidas, informes de los evaluadores, respuestas de los autores) se cuelga en
el web junto al artículo editado. Los medios electrónicos de difusión de borradores de
trabajos de investigación, facilitan el proceso de evaluación a través de procedimien-
tos de urgencia. Se ha estimulado un proceso de revisión interactivo en línea.
El acuerdo de licencia global de acceso abierto de BioMed Central42 descansa en la
gratuidad de los servicios de copia, descarga y visualización de trabajos, usos comer-
ciales de los trabajos, por citar los planteamientos más significativos y una segunda
vertiente descansa en las atribuciones certificadas en los términos de la licencia propia-
mente dicha. El acuerdo de licencia global de acceso abierto de BioMed Central con-
templa los siguientes trabajos científicos43: trabajo colectivo, trabajo derivado, licencia,
autor original, trabajo y “tu”. El sistema de reenvío de preprints permite sustituir la
petición de un reprint a partir de la publicación de un artículo en su formato final. Otro
servicio interesante es My manuscripts44 especializado en la búsqueda y obtención de
preprints. Siendo una de sus prestaciones más conocidas la recopilación de enlaces a
la página de gestión de reprints a partir de los papers indizados por el autor en la sec-
ción My BioMed Central45. Otro de los aspectos innovadores de BMC es su línea estra-
38 BioMed Central: BMC. Disponible desde: <http://www.biomedcentral.com/>. [Consulta: 22/07/2007].
39 Las autoras analizan aspectos de la recuperación de información en recusos web especializados en las
nuevas formas de comunicación científica. Vid.: Ayuso García, M.D.: Martínez Navarro, V.: La literatura gris
en entornos digitales: estrategias de calidad y evaluación. Revista Interamericana de Bibliotecología, Julio-
Diciembre 2004, vol.27, nº2, p.49-70. María Dolores Ayuso García, Victoria Martínez Navarro. La recupera-
ción de la ciencia en internet: información digital y conocimiento científico. Boletín de la ANABAD, 2004,
Tomo 54, Nº 3, p. 133-172.
40 Tamber, P.S.; Godlee, F.; Newmark, P.: Open access to peer-reviewed research: making it happen. The
Lancet, 2003, vol.362, nº8, p.1576.
41 BioMed Central. The Open Access Publisher. Peer review policy for journals published by BioMed
Central. Disponible desde: <http://www.biomedcentral.com/info/authors/peerreview>. [Consulta:
25/03/2007].
42 BioMed Central. BioMed Central copyright and license agreement. Disponible desde: <http://www.
biomedcentral.com/info/authors/license>. [Consulta: 20/03/2007].
43 Traducción MJ. Ayuso. BioMed Central. Full BioMed Central Open Access license agreement.
Disponible desde: <http://www.biomedcentral.com/info/about/license>. [Consulta: 18/03/2007].
44 BioMed Central. The Open Access Publisher. My manuscripts. Disponible desde: < http://www.bio-
medcentral.com/registration?url=%2Fmy%2Fmanuscripts>. [Consulta: 16/02/2007].
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tégica de costes y cuotas en las líneas de publicación en acceso abierto, diferentes de
las cuotas de suscripción por acceso de los socios institucionales para los contenidos
que así lo requieran. El modelo BMC se orienta hacia los costes por procesamiento y
publicación en acceso abierto para los artículos científicos de las revistas electrónicas
distribuidas por este editor. La visibilidad de los trabajos en PubMed, PubMed Central
y CrossRef es inmediata, y el peer-review de urgencia garantiza la difusión en forma-
to digital. El factor de impacto empieza a estar presente en revistas con más de tres años
de evaluación en Thomson Scientific (ISI), para las publicaciones BMC más recientes
se aporta un factor de impacto artificial en la medida que refleja el seguimiento de las
citas en un año. Otra vía alternativa para conocer el impacto de las citas de todas las
revistas BMC son los recursos Scopus y Google Scholar.
Otra de las aportaciones más interesantes tiene su origen en la coalición SPARC46.
Se trata de un proyecto integrado por organizaciones, universidades y bibliotecas de
investigación. Constituida en el año 1997 con el apoyo de la Association of Research
Libraries (ARL) ha lanzado una iniciativa destinada a transformar el entorno digital
de comunicación. Incentiva acuerdos con editores de reconocido prestigio que apor-
ten controles de calidad a revistas científicas de bajo coste. SPARC no es un editor
sino que interviene en el proceso de comunicación científica apoyando revistas edi-
tadas por investigadores y asociaciones. El recurso Create Change47 es una alterna-
tiva a las publicaciones académicas comerciales. Por último no debe olvidarse que
cuenta con el patrocinio de la Association of Research Libraries (ARL), la
Association of College and Research Libraries (ACRL) y el ya citado SPARC. Este
proyecto se considera una herramienta de apoyo a la comunidad académica en aras
de una apertura del proceso de comunicación científica.
3. SERVICIOS DE COPIAS ELECTRÓNICAS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
PubMed Central48 (PMC) es un archivo digital de trabajos de investigación en bio-
logía y medicina. A pesar de las expectativas iniciales del servicio, una biblioteca digi-
tal de acceso gratuito al texto completo de los trabajos de investigación peer-review en
ciencias de la vida. La investigación evaluada por los NIH presenta retrasos importan-
tes en la publicación de manuscritos originales. En principio, los artículos revisados
por el NIH se incorporan en PubMed Central, una vez aceptados por una revista.
El proceso de remisión de manuscritos originales de PubMed Central es diferen-
te del que se aplica en las revistas científicas tradicionales. La versión definitiva del
45 BioMed Central. The Open Access Publisher. My BioMed Central. Disponible desde: <http://www.
biomedcentral.com/registration?url=%2Fmy%2F>. [Consulta: 07/10/2007].
46 SPARC®. The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition. Disponible desde: <http://
www.arl.org/sparc/>. [Consulta: 09/01/2006].
47 Create Change. Disponible desde: < http://www.createchange.org/index.html>. [Consulta: 14/12/2006].
48 PubMed Central: PMC. Disponible desde: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/>. [Consulta: 18/05/2007].
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trabajo de investigación es el manuscrito que la revista acepta para la publicación
definitiva. Se pueden incluir las revisiones planteadas por el autor en el proceso de
peer-review. No obstante, cuando en la sede web de PMC se proporciona la referen-
cia bibliográfica completa de la versión manuscrita de un artículo, los datos de la
fuente de información reflejan esta circunstancia. Esto es, el título del artículo inclu-
ye una referencia al artículo editado en la forma “publicado en la edición final
como” (Traducción de la autora). Con este servicio electrónico los investigadores
pueden acceder a todo el texto del artículo siempre y cuando la publicación electró-
nica forme parte del servicio LinkOut49.
4. PROYECTOS INTERNACIONALES DE ACCESO ABIERTO A
COLECCIONES DIGITALES DE INFORMACIÓN
El proyecto HINARI: The Health InterNetwork Access to research initiative50 pro-
porciona acceso a revistas especializadas en medicina, biomedicina, ciencias de la
salud y ciencias sociales. Comenzó a funcionar entre 2002 y 2003, en una primera fase
formaban parte del consorcio seis de las más prestigiosas editoriales a nivel interna-
cional, entre ellas se encuentran, Blackwell, Elsevier Science, The Harcourt
Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer
Verlag y John Wiley. El número de revistas accesibles supera las 1500 publicaciones
periódicas. Los servicios HINARI están destinados exclusivamente a instituciones
públicas de los países en vías de desarrollo. Permite la búsqueda y recuperación de
información a partir de los servicios de información de las editoriales miembro del
consorcio. Destaca la amplia cobertura informativa: fuentes de referencia, bases de
datos y colecciones gratuitas del sector. El servicio define su alcance en las dos opcio-
nes de búsqueda de información para usuarios HINARI: una primera a través de las
citas de los artículos especializados en una materia determinada, o bien una segunda
vía de acceso localizando las citas de los artículos disponibles en la red HINARI.
Se puso en marcha en 1992 bajo la iniciativa del International Council for Science
(ICSU). Como ya se ha apuntado y en línea con otras iniciativas de estas caracterís-
ticas, International Network for the Availability of Scientific Publications51 (INASP)
apoya el programa PERI, un programa52 de apoyo a la producción, acceso y disemi-
49 PubMed Central. Authors Manuscripts in PMC. LinkOut: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/lin-
kout/>. Más información en: NCBI. LinkOut®. Linking to a World of Resources. Disponible desde:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout//>. [Consulta: 21/08/2005].
50Inter-Red Salud Iniciativa de Acceso a la Investigación. HINARI Access to Research. Disponible
desde: <http://www.who.int/hinari/es/index.html>. [Consulta: 01/10/2007].
51 International Network for the Availability of Scientific Publications. INASP. Disponible desde:
<http://www.inasp.info/>.
52 International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP). Programa para el
Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERI). Disponible desde: <http://www.inasp.in-
fo/file/104/>. [Consulta: 25/05/2007].
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nación de información para investigadores en países en vías de desarrollo y en transi-
ción por medio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Destinado
a reforzar la introducción de las TIC en los países en vías de desarrollo. En la primera
etapa del proyecto, enero de 2001, se ha contado con la participación de científicos e
investigadores de América Latina, Asia, África…Con este servicio electrónico se
amplia la cobertura informativa de recursos en este website, desde bases de datos
bibliográficas internacionales, revistas electrónicas a texto completo hasta documentos
procedentes de revistas científicas. En una segunda etapa para facilitar el acceso a la
información científica y académica, el programa PERI prevé incentivar la gestión de las
tecnologías de la información y comunicación como paso inicial para permitir la difu-
sión de los resultados de la investigación en una doble vertiente, nacional y regional.
Acceso a la Investigación Mundial en línea en el Sector Agrícola53 (AGORA) es un
portal temático dedicado a literatura científica especializada en agricultura, ciencias
biológicas, ciencias sociales y medio ambiente, principalmente. Auspiciado por la FAO,
ofrece acceso y cobertura a las principales publicaciones científicas editadas por insti-
Figura 2. Inter-Red Salud Iniciativa de Acceso a la Investigación. HINARI: Access to Research
53AGORA: Acceso a la Investigación Mundial en línea en el Sector Agrícola. Disponible desde: <http://
www.aginternetwork.org/es/about.php>. [Consulta: 09/03/2006].
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tuciones de reconocido prestigio, entre ellas, Blackwell Publishing, CABI Publishing,
Elsevier, Kluwer Academic Publishers…AGORA en un servicio gratuito o de coste
reducido para los países en vías de desarrollo. Ya ofrece acceso a 1132 publicaciones
respaldadas por las principales editoriales del mundo académico. Propiedad de esta red
de información agrícola es potenciar la libre circulación de la información agrícola,
estimular la formación de expertos y contribuir a la seguridad alimentaria.
3. LITERATURA DE ACCESO ABIERTO
La era digital introduce cambios significativos en la edición de trabajos científi-
cos en Internet. Asistimos a la aparición de nuevas formas de literatura gris en entor-
nos digitales: working papers, discussion papers, electronic conferences, preprints
y e-print servers. Algunas iniciativas destinadas a la recuperación, tratamiento y
difusión de Literatura Gris se analizan en este trabajo: GRISELI, MAGIC Project,
GreyNet y LARA. Es sabido que fruto de la intersección entre literatura gris y otros
formatos de información surgen los repositorios institucionales.
GRISELI: Le système national de rencensement de la Littérature Grise es un pro-
yecto creado en 1994. Parte de la iniciativa inicial del Ministère del l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESR) y la Direction de l’Information Scientifique et
Technique et des Bibliothèques. Pero sobre todo, GRISELI pretende recopilar, indizar
y difundir literatura gris, esto es, informes de circulación interna o limitada, actas de
conferencias, estudios académicos inéditos, preprints, entre otros. MAGIC54 cuenta con
el patrocinio de la British Library y Research Support Libraries Programme. MAGIC
apoya la iniciativa de archivos abiertos. También ejerce un valor importante en la medi-
da que amplia el acceso y utilización de la información científica a colecciones de infor-
mes técnicos. En el futuro MAGIC contempla la implementación del protocolo OAI-
PMH (Protocol for Metadata Harvesting). Consecuencia directa de la adaptación al pro-
tocolo común de transmisión de metadatos OAI-PMH (Open Archive Iniciative -
Protocol for Metadata Harvesting) que permite intercambiar metadatos entre diferen-
tes plataformas y repositorios. Participan en el proyecto la BLDSC, Cranfield
University, The Defence Evaluation and Research Agency (DERPA), Loughborough
Univ, The Public Record Office (PRO) y SIRSI Limited. La red GreyNet55 especializa-
da en literatura gris nace en el año 1993. Facilita la comunicación, el diálogo y la inves-
tigación entre personas y organizaciones en el campo de la Literatura Gris. Organiza la
serie de Congresos especializados en Literatura Gris y es el editor de la revista The Grey
Journal. Se encarga del mantenimiento de recursos web, moderación de Listserv y ges-
tiona un archivo interno de documentos sobre literatura gris.
Independientemente de estos recursos, a lo largo de 1994 el servidor de informes téc-
54 MAGIC Project (UK): Managing Access to Grey Literature Collections. Disponible en: <http://www.
magic.ac.uk/links/links1.html>.
55 E.GreyNet. Grey Literature Network Service. Disponible en: <http://www.greynet.org/>.
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nicos de la NASA-NTRS56 ofrece acceso global a la literatura técnica histórica y actual
en el sector de la investigación aeroespacial. Se insiste en la difusión de los resultados
de los proyectos de investigación afines a las disciplinas relacionadas con la ingeniería.
Se refiere por tanto a la necesidad de proporcionar acceso abierto a documentos digita-
les, citas a la literatura técnica generada por la NASA, documentos de conferencias,
imágenes, artículos, patentes, artículos de revista, informes de investigación, películas,
fotografías, entre otros. Como puede apreciarse la búsqueda de información permite
recuperar desde una pasarela única las siguientes colecciones digitales: la colección
NACA especializada en informes y citas de 1915 a 1958 del servidor NACA Technical
Report Server57 (TRS), la colección NASA se ajusta a los documentos y citas creados
y patrocinados por la NASA desde el año 1958 y la colección NIX de imágenes, foto-
grafías, películas y vídeos del sistema NASA Image Exchange.
Grosso modo se analizan los siguientes repositorios institucionales: eScholarship
Repository de la Universidad de California, la colección de informes técnicos y papers
de la Universidad de Cornell, DSpace@OSU de la Universidad del Estado de Oregón y
DAEDALUS de la Universidad de Glasgow. Es importante analizar la misión de los
repositorios institucionales en la difusión de información científica en las instituciones
de educación superior. Uno de los escenarios de trabajo de los repositorios instituciona-
les se encuentra en la edición científica. Los repositorios institucionales58 permiten a las
Universidades introducir cambios en la comunicación científica limitando el acceso al
contenido digital recurriendo a las licencias y alianzas ad hoc. Hemos constatado que
existen diferencias entre los repositorios institucionales y los repositorios disciplinares
especializados en la difusión de literatura técnica especializada en un área de conoci-
miento. La razón fundamental que ha sustentado esta valoración es que los repositorios
institucionales se convierten en comunidades virtuales de aprendizaje, esto es, un entor-
no virtual multimedia y colaborativo para la edición científico-técnica de documentos
de investigación. La literatura Gris gana presencia en la medida que incorpora materia-
les evaluados.
La aparición de repositorios institucionales permite el intercambio de preprints en
áreas de investigación que requieren velocidad de publicación. En una primera aproxi-
mación puede afirmarse que las instituciones educativas como las Universidades gestio-
nan los resultados de la actividad científica y académica de los miembros de la comuni-
dad universitaria. Aplican normas web comunes como el protocolo Open Archives. Gel-
fand59 analiza las ventajas de los repositorios institucionales en los siguientes términos:
56 NASA: NASA Technical Reports Server (NTRS). Disponible desde: <http://ntrs.nasa.gov/search.jsp>.
57 NASA Technical Report Server (NTRS). Disponible desde: <http://naca.larc.nasa.gov/index.jsp?me-
thod=aboutntrs>.
58 Gelfand, J.: “Knock, knock”: Are Institutional Repositories a Home for Grey Literature. En: Sixth
International Conference on Grey Literature: Work on Grey in Progress, 6-7 December 2004. Compiled by
D.J. Farace and J. Frantzen. Amsterdam: TextRelease, January 2005, p.10. (GL-conferences series, ISSN
1386-2316; nº 6). Traducción MJ Ayuso.
59 Gelfand, J.: “Knock, knock”: Are Institutional Repositories a Home for Grey Literature. En: Sixth
International…: p. 10-12. Traducción M.J. Ayuso.
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• Rápida y rigurosa distribución selectiva de los resultados de la actividad cien-
tífica.
• Política de gestión de la información.
• Importantes consecuencias en la edición electrónica de publicaciones científicas.
Ahora bien, respecto al alcance de los repositorios institucionales se estudia el
impacto de las comunidades de aprendizaje en la formación de repositorios institucio-
nales. En resumen, los repositorios institucionales promueven la prepublicación de
materiales y la evaluación del contenido (peer-review). En lo que atañe a la literatura
peer-review presente en repositorios institucionales aporta pocas diferencias respecto
de la literatura científica tradicional. Toda vez que en los sistemas de evaluación del
output de la investigación han sido aplicadas las fuentes de información en LG.
El repositorio eScholarship Repository60 de la Universidad de California centra su
actividad editorial en la edición de informes, publica volúmenes, contenido peer-
review, revistas, preprints y post-prints. La colección de informes técnicos y documen-
tos de investigación61 de la Universidad de Cornell incluye un servidor de preprints de
Física arXiv e-print service62 y el repositorio digital Cornell Digital Repository.
DSpace@OSU es una plataforma para la recuperación de información digital: confe-
rencias, conjuntos de datos, tesis doctorales y tesinas, informes técnicos, preprints y
artículos de revistas, material de curso, presentaciones, imágenes, entre otros. Parece
lógico, por tanto, analizar las funciones del repositorio institucionales de la
Universidad de Oregon63. Se trata de revisar las siguientes funciones: capturar, alma-
cenar e indizar el resultado de un proceso de creación intelectual y garantizar el man-
tenimiento de los archivos almacenados. DAEDALUS64 es un modelo de repositorio
institucional que implementa diferentes software: ePrints, DSpace, entre otros. La
cobertura informativa de los recursos visibles en la biblioteca digital abarca desde
papers evaluados y publicados hasta pre-prints, tesis y literatura gris. Apoya la inicia-
tiva de acceso abierto: open access e-Journal [JeLit] y Glasgow ePrints Service lanza-
da en Junio 2004. Dichas características podrían resumirse afirmando que ofrece acce-
so al material de investigación de la Universidad de Glasgow. ERPANET (The
Electronic Resource Preservation and Access Network)65 en colaboración con DCC
(Digital Curation Centre) son los responsables del lanzamiento del repositorio de acce-
so abierto ERPAePRINTS destinado a la creación de una red de acceso abierto de
recursos electrónicos.
60 University of California. eScholarship Repository. Disponible en: <http://repositories.cdlib.org/escho-
larship/>.
61 University of Cornell. Cornell University Library. Technical Reports & Papers. Disponible desde:
<http://techreports.library.cornell.edu:8081/DPubS/UI/1.0/GenHome>.
62 arXiv e-print service. Disponible desde: <http://arxiv.org/>.
63Oregon State University (OSU). ScholarsArchive@OSU. Disponible en: <http://ir.library.oregonsta-
te.edu/dspace/index.jsp>.
64 University of Glasgow (UK). DAEDALUS. Disponible desde: <http://www.lib.gla.ac.uk/daedalus/>.
65 ERPANET: The Electronic Resource Preservation and Access Network. Disponible desde: <http://
eprints.erpanet.org/>.
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El proyecto PLEIADI66 (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su
Archivi aperti e Depositi Istituzionali) es un portal abierto de literatura científica. Es
fruto de la cooperación de dos consorcios universitarios italianos CASPUR y CILEA.
Es un repositorio institucional dirigido a la creación de una plataforma nacional cen-
tralizada de la literatura científica presente en los repositorios institucionales. El siste-
ma LIGRIA: for Administrative Grey Literatura recopila informes generados por ins-
tituciones francesas. El portal Documentation Française67 ha diseñado un repositorio
Bibliothèque des Rapports publics. Contiene informes procedentes de organismos ofi-
ciales o relacionados con temas administrativos. El INIST proporciona acceso a
60.000 informes oficiales y documentos de investigación en el portal LARA68. Es un
servicio de acceso al documento. Lo primero que conviene destacar es que LARA
66 PLEIADI: Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istitu-
zionali. Disponible desde: <http://www.openarchives.it/pleiadi/>.
67 Documentation Française. Disponible en: <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/presen-
tation.shtml>.
68 INIST. LARA: Libre Accès aux Rapports scientifiques et techniques. Disponible en: <http://lara.inist.fr/>.
Figura 3. Búsqueda en el repositorio ERPAePrints: Electronic Resource Preservation 
and Access Network
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forma parte de un proyecto de creación de un repositorio nacional para la recopilación
de informes grises. El sitio podría contener además documentos adicionales para la
recuperación de fuentes de información especializadas en literatura científica. Factor
muy a tener en cuenta para aumentar la visibilidad de la comunidad científica. La
cobertura del proyecto incluye información retrospectiva respecto de los productores
de los informes. LARA participa de la iniciativa del CNRS de apoyo al movimiento
de acceso abierto. INIST utiliza la plataforma DSpace como base del repositorio. Una
interesante finalidad de la propuesta que estamos analizando es la que contempla la
participación de LARA en el proyecto OpenSIGLE. Se trata de un proyecto destinado
al acceso abierto a la base de datos SIGLE. En otras palabras MetaGrey Europe se
concreta en el desarrollo de un motor de metabúsqueda según se expone en las con-
clusiones de la 7th International Conference69 on Grey Literature. Como ya hemos
indicado MetaGrey Europe es una plataforma de acceso abierto OpenSIGLE que per-
mite la integración de colecciones digitales de LG.
Vemos por tanto, los beneficios del repositorio institucional en la medida que se
convierte en un recurso de acceso gratuito para todos los miembros de una comuni-
dad universitaria. Según estas premisas los repositorios institucionales incrementan
la visibilidad de los resultados de la actividad científica. Con el objeto de mejorar su
uso cumplen el requisito de accesibilidad global de la iniciativa Open Archives
Initiative (OAI). Y desde este objetivo garantizan la identidad institucional de una
organización. Una de las mayores bondades de la iniciativa OAI reside en la promo-
ción de normas que avalen la interoperabilidad para la difusión del contenido digi-
tal. También en el seno del proyecto colaborativo OpenDOAR70 de la Universidad
de Lund en Suecia y la Universidad de Nottingham en el Reino Unido ha propicia-
do un directorio de archivos abiertos institucionales y temáticos de carácter discipli-
nar de alcance internacional.
Las iniciativas de alcance internacional que apoyan el libre acceso a la literatura
académica se enmarcan en un nuevo contexto orientado a un cambio paradigmático
en la forma en que se investiga y producen conocimientos, especialmente en áreas
científico-técnicas sometidas al impacto directo de los procesos de innovación y des-
arrollo tecnológico de la actual sociedad del conocimiento. Del mismo modo, surge
un debate en la comunidad científica entre el libre acceso y la difusión del conoci-
miento científico. Dicho de otro modo surgen dos métodos contrapuestos de acceso
a la información, un modelo de pago por suscripción (Subscriber-pays model71) y un
modelo de acceso abierto (Open source model). El lanzamiento del proyecto E-
Biomed de la mano de Harold Varmus de los NIH72 es uno de los acontecimientos
69 Gelfand, J.: 7th International Conference on Grey Literature. Library Hi Tech News, 2006, nº 1, p. 13-16.
70 OpenDOAR: The Directory of Open Access Repositories. Disponible en: <http://www.opendoar.org/>.
71 Blaaij, C.de: Two Worlds: About Bars and Stars in Scientific Information Publishing, An Analysis of
Open Source Ideology As a Means of Self-controlled Publishing. En: Sixth…, p.106-112). Traducción M.J.
Ayuso).
72 National Institutes of Health (NIH). Disponible en: <http://www.nih.gov/>.
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principales del movimiento OAI. Una plataforma que promueve la difusión de los
resultados de la investigación clínica en biología molecular y celular. Este modelo
de e-publicación nos permite afirmar que es mayor el impacto de la iniciativa de
acceso abierto en las revistas OA. Pionera es la resolución que suscita el acuerdo de
Howard Hughes Medical Institute73 para difundir los manuscritos de los artículos
editados en Elsevier y Cell Press a partir de los seis meses de la publicación final del
paper. Más recientemente la Public Library of Science (PLoS) presenta en el 2001
una carta abierta dirigida a todos los agentes implicados en la gestión de publicacio-
nes electrónicas de acceso abierto avalando una propuesta innovadora. Permitir la
incorporación de los artículos editados en revistas científicas en servidores libres y
de acceso abierto una vez transcurridos los seis meses de su publicación.
Desde la Declaración de Glasgow74 sobre bibliotecas, servicios de información y
libertad intelectual la IFLA apoya el acceso a la literatura académica peer-review a la
que considera la piedra angular del proceso de investigación y académico. Cita expre-
samente la difusión de contenidos a través de prepublicaciones, informes técnicos y
los registros de datos procedentes de investigaciones en una Declaración posterior
sobre el acceso abierto75. Según aparece en la Declaración IFLA Statement on Open
Access to Scholarly Literature and Research Documentation el acceso abierto garan-
tiza la integridad del sistema de comunicación académica, por tanto sin restricciones,
a la literatura académica y de investigación. De hecho, IFLA apuesta por un conjunto
de principios abiertos y dinámicos como respuesta a los desequilibrios entre informa-
ción de calidad y publicaciones de acceso abierto. En este contexto los aspectos ana-
lizados en la declaración institucional se resumen como sigue76: 1. Conocimiento y
defensa de los derechos de autor. 2. Adoptar procesos peer-review efectivos. 3.
Rechazar cualquier clase de censura institucional, gubernamental, comercial de las
publicaciones resultado de la investigación. 4. Avanzar hacia el dominio público de la
literatura de investigación y en el campo de la documentación para la investigación
superadas las restricciones impuestas por los derechos de copyright. 5. Promover la
calidad en las publicaciones y un acceso efectivo en los países en desarrollo. 6. Apoyo
a la iniciativa de modelos de edición de acceso abierto. 7. Reconocimiento de los
mecanismos técnicos, contractuales y legales para asegurar la usabilidad, autenticidad
y permanencia a largo plazo de la literatura académica.
La iniciativa de Budapest para el acceso abierto conocida como Budapest Open
Access Initiative77 (2001) respaldada por el Open Society Institute (OSI) abre una
73 Howard Hughes Medical Institute (HHMI). Disponible en: <http://www.hhmi.org/>.
74 IFLA. IFLANET. The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom.
Disponible desde: <http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html>.
75 IFLANET. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation. p. 1.
Disponible desde: <http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html>.
76 IFLANET. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation. p. 2.
Disponible desde: <http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html>. Traducción MJ.Ayuso.
77 Budapest Open Access Initiative. Disponible desde: <http://www.soros.org/openaccess>. [Consulta:
13/04/2006].
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vía efectiva de comunicación entre los actores implicados en el proceso abierto y
libre de diseminación de los artículos de investigación de todas las disciplinas aca-
démicas, a saber, instituciones, investigadores, editores, bibliotecas, entre otros. La
Declaración de Berlín78 de 2003 avanza en la contribución del acceso abierto que
abarca desde resultados originales de investigación científica, metadatos, materiales
y fuentes de información, representaciones digitales de materiales gráficos y pictó-
ricos hasta el material académico multimedia. Los dos años que transcurren entre las
dos reuniones aportan avances, que podríamos resumirlos, grosso modo, en dos gru-
pos: a) profundizar en los depositarios, titulares de los derechos de propiedad inte-
lectual, según figura en la declaración siguiente garantizar a todos los usuarios por
igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo
mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo
públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio
digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento apro-
piado de autoría, y b) requerimientos funcionales para garantizar el intercambio
electrónico a partir de los estándares técnicos que deben sustentarse en cuatro prin-
cipios fundamentales: acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y
capacidad archivística a largo plazo.
Las sinergias entre información, comunicación y tecnologías, y por ende el
impacto que las tecnologías de la información y la comunicación introducen en la
actividad científica y educativa, son patentes en los temas, objeto de estudio y deba-
te, en la serie de reuniones preparatorias de la segunda fase de la Cumbre Mundial
de la Sociedad de la Información (CMSI, Túnez-2005). La Declaración79 de la
Sociedad Civil aunque no revisa en ningún momento los aspectos relacionados con
el acceso abierto a las publicaciones académicas, si realiza algunas reflexiones rela-
tivas a la utilización del software libre, software propietario, código abierto…se
refiere el citado documento a “contenido abierto”.
Los modelos libres de acceso a la información representan en palabras de Battisti80
un paysage mouvant. En cuanto a la literatura gris algunos autores81 inciden en la
naturaleza no comercial de la literatura gris y en qué medida cumple la iniciativa
Open Access. Entre los nuevos modelos interactivos de comunicación científica des-
tacan los archivos abiertos respaldados por instituciones académicas y asociaciones
de bibliotecas junto a los repositorios institucionales. Éstos se convierten en un espa-
78 Berlin Declaration on Open Access to knowledge n the Sciences and Humanities. 4p. Disponible
desde: <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf>. Véase además: Revistas científi-
cas electrónicas: estado del arte. CSIC-CINDOC. Octubre 2004. p.111. Disponible desde: < http://www.tec-
nociencia.es/e-revistas/especiales/revistas/pdf/e-revistas_informe.pdf>. [Consulta: 15/08/2005].
79 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Ginebra 2003-Túnez 2005. Declaración de la
Sociedad Civil. Documento WSIS-II/PC-3/CONTR/13-S. 23 de diciembre de 2005, p. 11.Disponible desde:
<http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/contributions/co13-es.pdf>. [Consulta: 13/02/2006].
80 Battisti, M.: Les modèles libres pour l’accès à l’information. Documentaliste-Sciences de l’informa-
tion, 2004, vol. 41, nº 3, p. 193.
81 Blaaij, C.de: Two Worlds: About Bars and Stars in Scientific Information Publishing, An Analysis of
Open Source Ideology As a Means of Self-controlled Publishing. En: Sixth…, p.111. Traducción M.J. Ayuso.
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cio web virtual dedicado a la edición electrónica de contenido digital. Permanecen
numerosas incógnitas a nuestro alcance en temas que afectan a la preservación digi-
tal, gestión de derechos de autor, índices de calidad –véase sistema peer-review, visi-
bilidad en factor de impacto, presencia en servicios de indización y resumen, con-
troles de calidad editoriales, entre otros– identificación bibliográfica e interoperabi-
lidad entre metadatos, por enumerar los que a nuestro juicio ofrecen importantes
retos en el futuro inmediato. Consideramos que la definición de Open Access más
significativa fue la presentada en la primera reunión de la ya citada Cumbre Mun-
dial de la Sociedad de la Información (CMSI, Geneva-2003). Grosso modo, afirma
que las contribuciones al acceso abierto abarcan desde los resultados de una inves-
tigación hasta representaciones gráficas de recursos multimedia: “…include82 origi-
nal scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital repre-
sentations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material”.
Se tienen que valorar las cuestiones que afectan al copyright. Se están produciendo
cambios profundos en los modelos de edición y podrían sintetizarse como sigue:
revistas de acceso abierto y repositorios de acceso abierto, entre otros.
Un año antes de la Declaración de Salvador en la reunión de Valparaíso se apoya
una propuesta orientada a una mejor comunicación científica en soporte electrónico.
La Declaración de Salvador83 sobre acceso abierto, una perspectiva para los países
en desarrollo, insiste en el valor equitativo del acceso a la información en aras de
una mejor contribución de todos y cada uno de los miembros de la comunidad cien-
tífica internacional a la ciencia mundial.
Finalmente aportamos una reflexión del informe final de la fase de Ginebra84 de
la CSMI (2004) que, sin duda, marcó un hito en su Declaración de Principios para los
retos de la sociedad de la información en el marco global del nuevo siglo: “la capa-
cidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento
es un elemento indispensable en una Sociedad de la Información integradora”.
82 World Summit on the Information Society. Geneva 2003-Tunis 2005. ENSTA and MDPI on behalf of
the Scientific Information Working Group of the Declaration know as the Berlin Declaration on Open Access
to knowledge in the Sciences and Humanities. WSIS/PC-3/CONTR/187-E. p.3. Disponible desde:
<http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/S03-WSISPC3-C-0187!!PDF-E.pdf>. [Consulta:
16/01/2006].
83 Declaração de Salvador sobre Accesso Aberto: a perspectiva dos paises em desenvolvimento= Sal-
vador Declaration on Open Access: the developing world perspective. 1p. Disponible desde: <http://www.
icml9.org/channel.php?lang=es&channel=87&content=437>. Versión en francés. INIST. Libre acces a l’in-
formation scientifique et technique. Disponible desde: <http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_ arti-
cle=116>. [Consulta: 01/01/2006].
84 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra 2003-Túnez 2005. Informe mundial de
la fase Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra-Palexpo, 10-12 diciem-
bre de 2003. Documento WSIS-03/GENEVA/9 (Rev.1)-S.p.4. D
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